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ABSTRAK
Edy Purwanto, program studi magister manajemen
Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 
dengan Mediasi Kepuasan Kerja pada SMK NU Ma’arif Kudus
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengaruh Motivasi 
Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta 
menganalisis bagaimana Pengaruh Motivasi Kerja Dan Budaya Organisasi 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada SMK NU MA’ARIF Kudus .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja dilihat dari    
mengatasi kesukaran, umpan balik, berkerja dibawah tekanan, menjadi teladan,
memberikan saran dan ide, berkerja sesuai rencana, mencari bantuan, variabel 
budaya organisasi dilihat dari toleransi kerja, kebebasan mengembangkan ide,
persaingan dalam berkerja, komunikasi yang berjalan, keterlibatan pendapat 
bawahan dalam mengambil keputusan, keaktifan karyawan, kesediaan karyawan 
dalam menaati norma, variabel kepuasan kerja dilihat dari kesukaan pada variasi 
pekerjaan, kesukaan pada pada pekerjaan baru, puas pada dukungan sekerja, 
puas atas tanggungjawab kerja bersama, puas atas pengakuan dari pimpinan,
kelengkapan kerja yang memadai serta lingkunan kerja yang nyaman,
berpengaruh positif terhadap variabel kinerja dilihat dari bersikap jujur, 
memahami tugas, bertanggung jawab, selalu menyelesaikan masalah, tepat 
waktu, selalu berada ditempat kerja, selalu mencapai target.
Kata kunci : Motivasi Kerja, Budaya organisasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja  
ABSTRACT
Edy Purwanto, Economic Faculty Of Magister Management, Muria Kudus University 
2014. The effect of working motivation and organization culture to the workers 
performance with the working satisfaction mediation in SMK MA’ARIF KUDUS.
The purpose of this research is to analyze how is the effect of to the workers 
performance with the working satisfaction mediation in SMK MA’ARIF KUDUS.
The result of this research shows that working motivation variable seen from 
overcome the difficulty, feed back, work under pressure, become exanple, give the 
suggestion, work as plan, look for help, organizational culture variable seen from work 
consideration, freedom of idea development, working competition, active 
communication, workers opinion in decision, workers activeness, workers willingness to 
obey the norm, working satisfaction variable seen from the pleasure to working variation, 
the pleasure to new job, satisfy to workers support, satisfy to responsibility of working 
together, satisfy to leader acknowledgement, working completness and also the 
comfortable working environment, has positive influence to working performance 
variable seen froom honesty, job understanding, responsibility, always overcome the 
problem, on time, always be in working place, always reach the target.
Keyword :Working motivation, organizational culture, Working satisfaction and 
performance
.
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